













































































































［F₁］Steve McQueen, « Ashes », ₂₀₁₄, 
₈mm/₁₆mm film transferred to HD video, 
₂₀min ₃₁sec, continuous projection on 
















































































［F₂］Sophie Calle, « Prenez soin de vous, 
psittacidé, Brenda », ₃ photographie couleur 
encadres (₅₃x₆₅,₅cm), vidéo (master beta, 
copie dvd), Film couleur, son texte : ＂Je ne 
vous ai jamais menti＂, ＂Je ne cesserai de 















死 を扱った映像作品《捉えられなかった死》« Pas pu saisir la mort »、猫の死
を扱った写真と追悼曲集からなる音楽作品《スーリー・カル》« Souris Calle »、
そして、父の死を含む家族の死を扱った作品《私の母、私の猫、私の父、この
































































































や自身の肖像写真を挿入する。『本当のはなし』De histoire vraies︵₁₇︶ は、カルの
幼少時代から現在までの複数の自伝的逸話を、それぞれ一枚のテクストと一枚





























［F₃］Sophie Calle, « Le talon aiguille », Des 
histoire vraies, une photographie N/B, ₁₉₉₂.
［F₄］Cindy Sharman, « Untitled Film Still 





















































































［F₅］Sophie Calle, « BB », 
Des journées entières sous le 
signe du B, du C, du W. 
une photographie coul, 
encadrée, un texte 















































































（ ₇） Sophie Calle, Voir la mer, paris, Actes Sud, ₂₀₁₃ : À Istanbul ; une ville entourée 
par la mer, j＇ai rencontré des gens qui ne l＇avaient jamais vue. Je les ai emmenés sur 
le rivage de la mer Noire. Ils sont arrivés sur la grève séparément, les yeux baissés, 
fermés ou masqués. J＇étais derrière eux. Je leur avais demandé de contempler le large 
puis de se retourner vers moi afin de me renvoyer ce regarde qui venait de voir la 
mer pour la première fois.
（ ₈） Ania Wroblewski, La vie des autres—Sophie Calle et Annie Ernaux, artistes hors-
la-loi, Les Presses de l＇université de Montréal, ₂₀₁₆, P₁₉₆.
（ ₉） Sophie Calle, « Les Dormeurs », ₂₃ série de ₅ a ₁₂ images formant un total de ₁₇₆ 
photographies N/B, ₂₃ textes encadres individuellement, photographie et textes, 
₁₅x₂₀cm chacun, un livre Collection MJS, Paris, ₁₉₇₉.











ジョルジュ・ペレックについて言及し、作品W comme « Week-end en Wallonie »や
« Les Dormeurs »において、その影響をみることができる。Magali Nachtergael














Derrida, Histoire du mensonge. Prolégomenès, Édition Galilée, ₂₀₁₂.















（₁₉） Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Seuil, ₁₉₇₅, p.₄₁．フィリップ・ル
ジュンヌは、『自伝契約』のなかで、自伝の真実味と小説の虚構が互いに関連しあっ
て、そのどちらにも還元されない空間を「自伝空間」と呼んでいる。
